Kaira - original version for TD by Gardiner, Ian R. & Diabaté, Toumani
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q. = 148
KAIRA TRAD. arr. Ali Farka Touré &Toumani Diabaté
Adaptation by Ian Gardiner
Score at concert pitch
Flute /
Alto Flute
Oboe 
Clarinet in A /
Bass Clarinet
Bassoon
Horn
Marimba
T.D.
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
7
A
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
&## ∑ ∑ ∑
ALTO FLUTE
f
&##
OBOE
f
∑
&##
CLAR.
f
?##
f
&##
f
?## ∑ ∑ ∑ MARIMBA
fp& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B## ∑ ∑ ∑
f?## ∑
f
?## ∑
pizz.
f
∑
&## ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑
&##
take BASS CLAR. ∑ ∑
?## ∑ ∑
&## ∑ ∑
?##
mf
(slight accent on RH)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
mf
B##
f
?##
mf
divisi
unis.
pizz.
mf
?## ∑
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œ>J œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œJ
œj œ œJ œ
- œj œ# œ œ œ. ™ œ.> ™
‰ ‰ œ-j œ ™ œ œ
j œ œJ œ
- œj œ# œ œ œ. ™ œ.> ™
‰ ‰ œ-j œ ™ œ ™
œj œ œJ œ
- œj œ# œ œ œ. ™ œ.> ™
‰ ‰ œ-j œ ™ œ œ
j œ œJ œ
- œj œ# œ œ œ. ™ œ.> ™
‰ ‰
œ-
j œ ™ œ œ>
j œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œj
œJ œ œJ œ
- œJ œ# œ œ œ. ™ œ.> ™ ‰ ‰ œ-J œ ™ œ
œJ œ œJ œ
- œJ œ# œ œ œ. ™ œ.> ™ ‰ ‰ œ-J œ ™ œ
œ>J œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œJ
œj œ œj œ- œj œ# œ œ œ. ™ œ.> ™
‰ ‰
œ-
j œ ™ œ œj œ œ
j œ- œj œ œ œ œ. ™ œ.> ™
‰ ‰
œ-
j œ ™ œ œ>
j
w ™
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰
ææ
œœœœJ æææ
wwww ™™™™
‰
‰
‰
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œ>
j w ™
‰ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œ>
j w ™ œ.> ™
‰ ‰ œ-j œ ™ œ œœ>
j
ww ™™
‰ œ.> ™ ‰ ‰ œ-J œ ™ œ œ
>J œ.> ™ ‰ ‰ œ-J œ ™ œ œ>J w ™
œ. ™ ‰ ‰
fiœ
-jœJ ˙ ™ œ œ# œ œ œj œ# œj œ. ™ œ.> ™
‰ ‰ fiœ-jœj ˙ ™
œ œ œ œ œj œ# œj œ. ™ œ
.> ™ ‰ ‰ fiœ-jœJ ˙ ™
œ. ™
‰ ‰
fiœ
-jœj ˙ ™ œ œ œ œ œj œ# œ
j
œ. ™ œ.> ™
‰ ‰
fiœ
-jœj ˙ ™
œ. ™ ‰ ‰ fiœ-# jœJ ˙ ‰ ‰ œ œ# œ œ œJ œ# œj œ. ™
œ.> ™ ‰ ‰ fiœ-# jœJ ˙ ™
œ. ™
‰ ‰
fiœ
-jœj ˙ ™ w ™ œ.> ™
‰ ‰
œ-
j
˙ ™
œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ- œ œ œ œ>
œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
fiœj˙ ™ œ ™
œ- œ.j ‰ ‰ œj œ- œ.
j ‰ ‰ œj œ- œ.j ‰ ‰ œj œ- œ.j ‰ ‰ œj œ- œ.j ‰ ‰ œj œ- œ.j
‰ ‰ œJ œ.> œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ ™
œ.> ™ ‰ ‰ œ-b
j ˙ ™ w> ™w> ™ œ
.>
™œ.>
™
‰ ‰ œ
-j ˙ ™œ-J ˙ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ.> ™ ‰ ‰ œ-b
j ˙ ™ w>n ™ œ.> ™ ‰ ‰ œ
-
J ˙ ™ >˙ ™ Œ
™ Ó™
=
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12
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
17
B
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
B##
?##
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑
mp
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑
mp
?##
& ∑
[PATTERNS BEGIN]
&## ∑ ∑
mf
&##
B##
?##
arco
?## ∑
(pizz.)
mf
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
œ.> œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ œJ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ ™ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ œ œ œ# œ
j œ- ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ œ œ œ œ# œ
j œ- ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™
Ó™
œ- ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ Ó™
œ- ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™
œ. ™ œ œ
j
œ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ ™ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™
=
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22
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
C
26
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&##
?## ∑ ∑ ∑
mp
&##
?##
&
&##
&##
B##
?##
?##
&##
mf (sim.)
&## ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
?##
&## ∑
mp
?##
&
&##
&##
mf (sim.)
B##
?##
?##
divisi
mf
pizz.
?##
œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™
Œ ™ œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™
Œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
Ó™
œ- ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ Ó™
œ- ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™
œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™
œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ ™ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰
œJ œ œJ œ> ™
œ- ™ œ- ™ -˙ ™ œ- ™ œ- ™ œ- ™ œ- œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ ™
œ œœ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œœ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™
fiœ
>
j˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœ
>
j˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œ- ™ œ- ™ -˙ ™ œ- ™ œ- ™ œ- ™ œ- œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ ™ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ œJ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
=
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31
D
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
36
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
&##
&##
&## ∑ ∑ ∑ ?
BASS CLAR.
mp
?##
&##
?##
&
&##
mf
&##
B##
?##
?##
?##
&##
&##
?##
?##
&## ∑ ∑
?##
&
&##
&##
B##
?##
?##
?##
œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ. œ-
j œ œj
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj -˙ ™ œ.# ™ œ ™ œ.# œ-
j œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ Œ ™ œ œ œ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
fiœ
>
j˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœ
>
j˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœ
>
j˙ ™ œ ™
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj -˙ ™ œ.# ™ œ ™ œ.# œ-
j œ œJ
œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œ-j œ œ
j
œ. ™ œ œ
j
œ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ- ™ œ. ™ œ œ
j
œ œJ ‰ ‰ œ
j œ-# œ.
j ‰ ‰ œj œ- œj œ- œ
j
œ- œ
j œ- œ
j œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œ
-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™
œ ™ œ œ
-J œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ
j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ
j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œj -˙ ™ œ.# ™ œ ™ œ.# œ-
j œ œJ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ œœ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œJ
œ- ™ œ. ™ œ ™
œj ‰ ‰ Œ
™ Ó™ Œ ™
fiœ
>
j˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ
™ Œ ™ Œ ™ Œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œj -˙ ™ œ.# ™ œ ™ œ.# œ-
j œ œJ œ œœ œ# œj œ- ™ œ. ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ
j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ
j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
‰ ‰ œj œ-# œ.
j ‰ ‰ œj œ- œj œ- œ
j
œ- œ
j œ- œ
j œ ™ ‰ ‰ œj œ-# œ.
j ‰ ‰ œj œ- œj œ- œ
j
œ- œ
j œ- œ
j œ ™ ‰ ‰ œj œ-# œ.
j ‰ ‰ œj œ- œj œ- œ
j
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ œJ œ ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œJ œ ™ œ. ™
œ. ™
œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ œJ œ ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œJ œ ™ œ. ™
œ. ™
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Hn.
Mar.
T.D.
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Vln. II
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Vc.
Db.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
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98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
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158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
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98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
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158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
&##
take FLUTE
∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑
?##
mf?## ∑ ∑ ∑ ∑
&##
?##
&
[BECOMES MORE OF A SOLO?]
&##
mf light
&##
B##
mf leggiero
?## pizz.
mf
?##
?##
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&##
?##
&
&##
&##
B##
?##
?##
?##
œ ™ œ œj œ œ
j œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
˙ ™ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
˙ ™ œ ™
œ ™ œ œ-
j œ ‰ œ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-
J œ œ œ œ ™ œ œ-
j œ ‰ œ œ œ#
j œ. ™ œ ™ œ œ
-
J œ œj
˙ ™ Œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. œ>
j œ œj œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. œ>
j œ œj
œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
˙ ™ œ œ œ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œj œ œ
j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ
j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ.
j
œ- œ
j œ- œ
j œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> ™
˙ ™ œ ™ ‰ ‰ œ>J œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œJ œ ™ ‰ ‰ œ>J œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œJ œ ™
œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™
œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™
œ ™ œ œ-
j œ ‰ œ œ œ#
j œ. œj œ ™ œ œ
-
J œ ™ œ ™ œ œ-
j œ œ œ œ œ#
j œ. ™ œ ™ œ œ
>
J œ ™
œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. œ>
j œ œj œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. œ>
j œ œj
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ œ. œ>
j œ œ.j œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. œ.
j œ. œ.j œ.
œ.j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j ‰ ‰
‰ ‰ œ>J œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œJ œ ™ ‰ ‰ œ>J œ œ>J ‰ ‰ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œ>J œ œJ œ ™
œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
>J œ ™
œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
-J œ ™ œ> ™ œ
œ-J œ ™ œ. ™
œ. ™ œ ™ œ œ
>J œ ™
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G
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
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T.D.
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Vln. II
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Vc.
Db.
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158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
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158
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&##
mf
FLUTE
&##
?##
mf
mf
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&
&##
div.
f mp
&##
div.
f mp
B##
mf
?##
unis.
mf leggiero   
arco
?##
&##
p
∑
&##
p
∑
?## take CLARINET ∑ ∑
?## ∑ ∑
&## ∑
?##
&
&##
mf
col legno battuto
&##
mf
pizz.
B##
mp
?##
pizz.
mf
?##
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
œ œJ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ
™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
-˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
-˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ-
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J
œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J
œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™ œ- ™ œ. œ>J œ œJ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™ œ. ™ œ. œ>J œ œJ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™
œ œJ
œ œJ
œ œ
J
˙ ™ ˙ ™ œ ™
Œ ™ œ
œJ
œ œJ
œ œJ w ™
œ œJ œ œJ
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ w ™
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó™
Ó™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ w ™ w ™ w ™
œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œœ ‰ œœ. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ> ™™ ˙˙ ™™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœ ‰ œœ. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ.> œœ>J œœ ‰ œœ
. œœ> ™™ ˙˙ ™™ Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
œ. ™ œ. œ>J œ œJ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ œ. ™ œ- ™ œ. œ>J œ ™ ‰ ‰ œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j œ. œ.
j
œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
-˙ ™ œ. ™ œ. ™ -˙ ™ -˙ ™ -˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
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158
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98
98
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98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## ∑ ∑ ∑
?##
&
&##
&##
B##
(sim.)
?##
?##
&## ∑ ∑
mf
∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
?## ∑ &
 CLARINET
mp?##
&## ∑
p
?##
mp
&
[BACK TO INITIAL MELODIES?]
&## ∑ ∑ ∑
mp
&## ∑ ∑ ∑ ∑
B##
?##
?##
˙ ™ œ ™ œ œ>J œ ™ œ œJ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J œ ™ œ œJ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J
w ™ w ™
œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ
œ- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ œJ œ
- œ- œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
-
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
-
J
˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ-J
-˙ ™ œ ™ -˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ.J
œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
-˙ ™ œ ™ œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
˙ ™ œ œ
j
˙ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-j œ ™ ˙
™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-j œ ™
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œJ
œ- œ- œJ œJ
œ-
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ.J
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ œ-J œ ™
=
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Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
74
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
&## ∑ ∑
&##
mf
&##
?## ∑ ∑ ∑
mf
&##
?##
&
&##
&##
arco
p leggiero
B##
?##
?##
&##
take FLUTE
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
mp
&
[TACET?]
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
B##
?## ∑
arco pizz. arco
?## ∑ ∑ ∑
-˙ ™ œ ™ w- ™
œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj
œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
-˙ ™ œ
œj œ œ œ œ# œ
j œ- ™ œ. ™
Œ ™
w- ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™
fiœ
-j˙ ™ œ œJ œ œ œ œ# œj œ- ™ œ. ™ Œ ™
fiœ
-jw ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ ˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ œ ™ œ
œ-J œ ™ Œ ™
œ- œ- œ# œ œœœ- œ.
j ‰ ‰ œ>
j ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ
- œ- œ# œ œœœ- œ.
j ‰ ‰ œ>
j ˙ ™ ‰ ‰ œ
>
J œ
> œ>J œ
-> œ- œ# œœœœ- œ.
j ‰ ‰ œ>
j
œ- œ- œ# œ œœœ- œ.J ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
œ- œ- œ# œ œœœ- œ.J ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ ‰ ‰
œ>J œ> œ>J œ-
> œ- œ# œœœœ- œ.J ‰ ‰ œ
>
J
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
œ> ™ œ œ-j ˙ ™ w ™
œ> ™ œ œ-j ˙ ™ w ™
œ> ™ œ œ-J œ ™ Œ ™
œ> ™ œ œ-J œ ™ Œ ™
=
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Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
84
I
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
158
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
128
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&##
mf
?##
mf
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
p leggiero
&##
B##
?##
pizz.
arco pizz. arco pizz. arco
?##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
solo
mf
∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑
&## ∑
p?##
& ∑ ∑
[SOLO BEGINS]
&##
&##
B##
?##
mp
?## ∑ ∑ ∑
˙ ™ Œ ™ Œ ™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.
j œ- œ.
j Œ ™ ‰ ‰
œ>
j
˙ ™
‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.
j œ- œ.
j Œ ™ ‰ ‰
œ>
j
˙ ™
Œ ™
˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.J œ
- œ.J Œ ™ ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ- œ.J œ
- œ.J Œ ™ ‰ ‰ œ
>
J ˙ ™ Œ ™
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
œ> ™ œ œ-j ˙ ™ œ ™ œ>
™ œ> ™ œ œ
>
J œ ™ œ> ™ ˙ ™ œ ™
œ> ™ œ> ™ œ œ
>
J œ ™ >˙ ™
œ> ™ œ œ-J œ ™ Œ ™ Œ ™
œ> ™ œ> ™ œ œ>J œ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ œ> ™ œ
> ™ œ œ>J œ ™ ˙ ™
œ ™ œ œ œ# œ ™ œ.# ™
Œ ™
w- ™
˙ ™ œ ™ œ. ™
Œ ™ w- ™
w ™ w ™ w ™ w ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ. ™ Œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ. ™ -˙ ™ œ- ™ œ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ -˙ ™ œ
- ™ œ œ>J
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ ˙ ™ Ó™
=
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°
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¢
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ü
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™™
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&
&##
&##
B##
?##
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ?
mp
2nd x only
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&
&##
&##
B##
?##
?## 2nd x only
mp
arco
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ Œ ™ œ. ™ -˙ ™ œ- ™ œ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J
Ó™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
Ó™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™
=
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†
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ü
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ü
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†
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103 1.
1.
ü
†
™™
™™
™™
™™
ü
†™™
ü
†™™
ü†™™
ü
†
™™
™™
™™
™™
™™
™™
™™
2.
2.
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
FLUTE
&## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
?##
1st x only
∑ ∑ ∑ &
mp?## ∑ ∑ ∑
2nd x only
mp
&## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
?## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
&
&##
divisi mp
&##
mp
&##
mp
&##
divisi
mp
B## ∑ ∑ ∑ ∑
mp
?## pizz. on 2nd x
?##
pizz. on 2nd x
&##
&##
&##
?##
&##
?##
&
&##
&##
&##
&##
B##
?##
?##
Ó™ œ# ™ œ œj
Ó™ œ ™ œ œJ
˙ ™ Ó™ Ó™ œ ™ œ œJ
Ó™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J
Ó™ œ ™ œ œj
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
j
œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰
œ. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ
™ œ œ>J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J
˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ Œ ™ œ. ™ ˙ ™ œ
™ œ œ>J ˙ ™ Œ ™
œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J
w ™ Ó™ œ ™ œ œJ w ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œ. œ. œ.
w ™ Ó™ œ# ™ œ œJ w ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œ. œ. œ.
w ™ Ó™ œ ™ œ œJ w ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œ. œ. œ.
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ. ™ œ. ™
w ™ Ó™ œ ™ œ œj w ™ w ™
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™ ? ™
œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œ.j œ. œJ
œ œ œ
œ. œ.j œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j œ. œ.j œ. œ.
j œ. œJ
œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰
œ. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ
>
J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ. ™ œ. ™
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ. ™ œ. ™
=
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112
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&##
f
&##
f
&##
f
?##
mf&##
mf
∑
?##
mf
&
[SOLO ENDS]
∑ ∑ ∑ ∑
&##
f
&##
&##
&##
mf
B##
mf
?##
mf
?##
mf
&##
&##
&##
?##
&## ∑
?##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
&##
&##
&##
B##
?##
?##
œ- œ- œ œ# -˙ ™ œ œ.# œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ- œ œ- œ œ œ œ œ
œ. œ- œ- œ œ -˙ ™
œ- œ- œ œ# -˙ ™ œ œ.# œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ- œ œ- œ œ œ œ œ œ. œ
- œ- œ œ -˙ ™
œ- œ- œ œ# -˙ ™ œ œ.# œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.- œ.- œ. œ.- œ. œ œ œ œ
œ. œ- œ- œ œ -˙ ™
˙ ™ œ ™ œ œ>
j ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>
j ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>
j
Ó™ Œ ™ ‰ ‰
œ>
j w ™ œ ™
Œ ™ Ó™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰
œ>
j
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
? ™ ? ™ Œ ™ Œ ™
œ- œ- œ œ# -˙ ™ œ œ.# œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ- œ œ- œ œ œ œ œ
œ. œ- œ- œ œ -˙ ™
œ- œ- œ œ# -˙ ™ œ œ.# œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ- œ- œ œ- œ œ œ œ œ œ. œ
- œ- œ œ -˙ ™
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰
œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰
œ. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™
œ ™ œ œ>J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™
œ ™ œ œ>J
˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™
œ ™ œ œ>J ˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™
œ ™ œ œ>J
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ- œ- œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ- œ- œ- œ œ œ œ œ
œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ- œ- œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ- œ- œ- œ œ œ œ
œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ- œ- œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ- œ- œ- œ œ œ œ
œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>
j ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>
j ˙ ™ ˙ ™
w ™ œ ™
Œ ™ Ó™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰
œ>
j w ™
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ- œ- œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ- œ- œ- œ œ œ œ
œ œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ- œ- œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ- œ- œ- œ œ œ œ
œ œ œ œ
- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ
œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ. œ. ‰ œ œ œ œ
œ œ œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ
œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰
œ. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™
œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™
˙ ™ œ. ™ œ. ™ ˙ ™
œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™
=
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122
Fl./
A.Fl.
Ob.
Cl./
B.Cl
Bsn.
Hn.
Mar.
T.D.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
&##
&##
&##
?##
&## ∑
?##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
&##
&##
&##
B##
?##
?##
&##
f
&##
f
&##
f
?##
&## ∑ ∑
f
?##
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
f
&##
f
&##
f
&##
B##
?##
?##
œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. œ. œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ
œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ. œ. œ. œ- œ-j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ œ œ
œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. œ. œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ
˙ ™ œ ™ œ œ>
j ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>
j ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œ>
j
œ ™
Œ ™ Ó™ Ó™ Œ ™ ‰ ‰
œ>
j w ™ œ ™
Œ ™ Ó™
œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œJ
œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. œ. œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ
œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
. œ. œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ
œ- œ- œ œ œ- œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ.
œ- œ- œ œ œ. œ. œ. œ- œ-J œ œ
œ œ. œ. œ. œ- œ-j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ œ œ
œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰ œ. œ.
‰
œ. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J œ
. œ.J
œ. œ.J
˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J
˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J ˙ ™ ˙
™ ˙ ™ œ ™ œ œ>J
œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œj œ w ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j œ œ œ œ œ œ œj œ w ™ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
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